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Краткий очерк научной, общественной 
 и педагогической деятельности 
Зинур Зинатуллович Зинатуллин родился 13 января 1938 г. 
в поселке Кукмор Татарской автономной республики. 
После окончания в 1956 г. Вятско-Полянской средней шко-
лы № 1 Кировской области поступил на 1-й курс юридического 
факультета Казанского государственного университета. В декаб-
ре 1960 г. направлен на преподавательскую работу в Елабуж-
скую специальную школу МВД СССР. В сентябре 1969 г. стано-
вится аспирантом кафедры уголовного процесса и криминали-
стики Казанского государственного университета и в июне 1971 
г. защищает в Московском государственном университете дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по проблемам возмещения материального ущерба в уголов-
ном процессе. С 1971 г. по 1985 г. работает ассистентом, стар-
шим преподавателем, доцентом кафедры уголовного процесса 
Казанского государственного университета. 
В 1984 году 3. 3. Зинатуллин успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора юридических наук в 
Ленинградском государственном университете на тему «Эффек-
тивность уголовно-процессуального принуждения». 
С апреля 1985 г. 3. 3. Зинатуллин избран на должность за-
ведующего кафедрой государственного и международного права 
(с 1986 г. – заведующий кафедрой уголовного права и процесса,  
с 1998 г. – заведующий кафедрой уголовного процесса) Удмурт-
ского государственного университета. 
В январе 1987 г. ему присваивается ученое звание профес-
сора. Профессор Зинур Зинатуллович Зинатуллин успешно соче-
тает преподавательскую, научную и организаторскую деятель-
ность. Он является автором свыше 270 научных публикаций, в 
том числе и в центральной печати. Им опубликовано 10 моно-
графий, 17 учебных и учебно-методических пособий (работа 
«Уголовно-процессуальное доказывание» объемом свыше 15 печ. 
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листов в 2003 г. рекомендована Министерством образования 
Российской Федерации в качестве учебного пособия для студен-
тов высших учебных заведений по специальности 021100 
«Юриспруденция»). Он соавтор учебников по уголовному про-
цессу, изданных коллективами ученых Ленинградского (1989), 
Казанского (2004), Оренбургского (2006) и Удмуртского (2007) 
государственных университетов, курсов лекций по уголовному 
процессу (2000–2001) и спецкурсам «Обвинение и защита по 
уголовным делам» (1989, 1997), «Уголовно-процессуальные 
функции» (1994, 2002) и «Нравственные основы уголовно-
процессуальной деятельности» (2007). 3. 3. Зинатуллин активный 
участник многочисленных научно-практических конференций в 
различных регионах Советского Союза и Российской Федерации. 
За большие успехи в работе профессору 3. 3. Зинатуллину в 
1992 г. присвоено звание заслуженный деятель науки Удмурт-
ской Республики, в 1997 г. он награжден Почетной грамотой Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики, а в 1998 г. – 
Почетной грамотой Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. В этом же году возглавляемая профессором 
3. 3. Зинатуллиным кафедра признана лучшей среди кафедр 
высших учебных заведений республики, и ее коллектив занесен 
на Доску почета Удмуртской Республики. 10 сентября 2007 г. 
проф. 3. 3. Зинатуллину присвоено звание Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федера-
ции. 
С 1992 г. в течение 12 лет проф. 3. 3. Зинатуллин возглав-
лял диссертационный совет по специальности 12.00.09 – «Уго-
ловный процесс, криминалистика, судебная экспертиза; опера-
тивно-розыскная деятельность». Под его научным руководством 
подготовлено и защищено 55 кандидатских диссертаций и дис-
сертация на соискание ученой степени доктора юридических на-
ук (Л. Г. Татьянина). Зинур Зинатуллович регулярно привлекает-
ся к оппонированию докторских и кандидатских диссертаций в 
вузах России. 
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Профессор 3. 3. Зинатуллин член Ученого совета Удмурт-
ского государственного университета, академик Международной 
академии информатизации, председатель регионального отделе-
ния Российской академии юридических наук. 
Профессор Зинатуллин Зинур Зинатуллович пользуется за-
служенным авторитетом и уважением. 
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канд. юрид. наук, доцент, 
 профессор кафедры гражданского права, 
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1. Зинатуллин, З. З. Некоторые результаты анализа хи-
щений в системе торговли и общественного питания / 
З. З. Зинатуллин, К. К. Фахрутдинов // Общественные науки : сб. 
аспирант. работ / науч. ред. Б. Л. Железнов. – Вып. 1 : Право. – 
С. 22–27. 
2. Зинатуллин, З. З. Понятие гражданского иска в совет-
ском уголовном процессе и основания его возникновения / 
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1971 
3. Зинатуллин, З. З. Возмещение причиненного преступ-
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1972 
5. Зинатуллин, З. З. Уголовно-правовая реституция как 
форма возмещения причиненного преступлением материального 
ущерба / З. З. Зинатуллин // Известия вузов. Правоведение. – 
1972. – № 2. – С. 117–119. + Электронный ресурс. – Режим дос-
тупа: http://www.law-zinatullin.ru/article_01.htm. 
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1973 
6. Зинатуллин, З. Обеспечение гражданского иска в уго-
ловном процессе / З. Зинатуллин // Социалистическая закон-
ность. – 1973. – № 6. – С. 36–37. 
1974 
7. Зинатуллин, З. З. Возмещение материального ущерба 
в уголовном процессе / З. З. Зинатуллин ; науч. ред. 
Ф. Н. Фаткуллин. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1974. – 100 с. 
1976 
8. Зинатуллин, З. З. О методах изучения эффективности 
уголовно-процессуальных категорий / З. З. Зинатуллин // Вопро-
сы эффективности советского уголовного процесса / науч. ред. 
Ф. Н. Фаткуллин. – Казань, 1976. – С. 44–58. 
9. Еникеев, З. Д. О некоторых вопросах эффективности 
применения уголовно-процессуальных норм в деятельности ор-
ганов расследования / З. Д. Еникеев, З. З. Зинатуллин // Акту-
альные вопросы предварительного следствия. – Уфа, 1976. – 
С. 54. 
10. Фаткуллин, Ф. Н. Обвинение и защита по уголовным 
делам : учеб. пособие / Ф. Н. Фаткуллин, З. З. Зинатуллин, 
Я. С. Аврах. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1976. – 167 с. 
11. Зинатуллин, З. З. Обыск и выемка в практике следст-
венных органов и пути повышения их эффективности / 
З. З. Зинатуллин // Проблемы совершенствования законодатель-
ства и повышения эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов в свете новых конституций : сб. науч. тр. – 
Уфа, 1976. 
1978 
12. Зинатуллин, З. З. Правовые гарантии личных свобод / 
З. З. Зинатуллин // Советская Татария. – 1978. – 1 февр. 
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1979 
13. Зинатуллин, З. З. Методика изучения эффективности 
обвинения и защиты на предварительном следствии по делам 
несовершеннолетних / З. З. Зинатуллин // Задачи следственного 
аппарата МВД СССР по расследованию преступлений несовер-
шеннолетних : материалы совещ.-семинара. – Волгоград, 1979. 
14. Зинатуллин, З. З. Освидетельствование в практике 
следственных органов / З. З. Зинатуллин, С. П. Ефимичев // Про-
блемы предварительного следствия / Волгоград. акад. МВД Рос-
сии. – Волгоград, 1979. – Вып. 9. – С. 26–29. + Электронный ре-
сурс. – Режим доступа: http://www.law-
zinatullin.ru/article_02.htm. 
15. Зинатуллин, З. З. Совершенствование правовой рег-
ламентации мер уголовно-процессуального принуждения как 
одно из условий повышения эффективности предварительного 
следствия / З. З. Зинатуллин, В. П. Малков // Укрепление закон-
ности в деятельности следователей в свете Конституции СССР : 
тез. выступ. на науч.-практ. конф. (г. Ленинград) / редкол.: Кар-
неева Л. М., Любавин А. А. (отв. ред.), Михайлов А. И. [и др.]. – 
М., 1979. – С. 19–21. + Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://www.law-zinatullin.ru/article_03.htm. 
1980 
16. Зинатуллин, З. З. Выемка, обыск, наложение ареста на 
имущество / З. З. Зинатуллин // Сборник образцов уголовно-
процессуальных документов : учеб. пособие / науч. ред. 
В. П. Малков. – Казань, 1980. – Разд. 6. – С. 103–123. 
17. Зинатуллин, З. З. Меры пресечения / 
З. З. Зинатуллин // Сборник образцов уголовно-процессуальных 
документов : учеб. пособие / науч. ред. В. П. Малков. – Казань, 
1980. – Разд. 4. – С. 59–74. 
18. Зинатуллин, З. З. Общие условия производства пред-
варительного расследования / З. З. Зинатуллин, В. П. Малков // 
Сборник образцов уголовно-процессуальных документов : учеб. 
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С. 17–41. 
19. Зинатуллин, З. З. Помещение обвиняемого в меди-
цинское учреждение как мера уголовно-процессуального при-
нуждения / З. З. Зинатуллин // Эффективность борьбы с пре-
ступностью и совершенствование законодательства в свете Кон-
ституции СССР : межвуз. науч. сб. / редкол.: Банин В. А. [и 
др.]. – Уфа, 1980. – С. 120–124. 
20. Сборник образцов уголовно-процессуальных доку-
ментов : учеб. пособие / авт. кол.: В. П. Малков, 
З. З. Зинатуллин, Р. Д. Аширов [и др.] ; науч. ред. 
В. П. Малков. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1980. – 352 с. 
21. Эффективность борьбы с преступностью и совершен-
ствование законодательства в свете Конституции СССР : меж-
вуз. науч. сб. / редкол.: В. А. Банин, Ю. С. Богомягков, 
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1981 
22. Зинатуллин, З. З. Уголовно-процессуальное принуж-
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З. З. Зинатуллин ; науч. ред. В. А. Малков. – Казань : Изд-во Ка-
зан. ун-та, 1981. – 134 с. 
1983 
23. Зинатуллин, З. З. Правовые гарантии кратковременно-
го задержания в уголовном процессе / З. З. Зинатуллин // Пробле-
мы охраны прав и интересов обвиняемого : сб. науч. тр. / Кемер. 
гос. ун-т. – Кемерово, 1983. – С. 59–64. + Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://www.law-zinatullin.ru/article_04.htm. 
24. Правонарушения несовершеннолетних и их преду-
преждение / науч. ред. Б. С. Волков, М. Д. Лысов ; авт. кол.: 
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конность. – 1983. – № 3. – С. 57–58. 
26. Зинатуллин, З. З. Уголовно-процессуальные меры 
пресечения преступлений несовершеннолетних / 
З. З. Зинатуллин // Правонарушения несовершеннолетних и их 
предупреждение / науч. ред. Б. С. Волков, М. Д. Лысов. – Ка-
зань, 1983. – Гл. 5, § 1. – С. 96–101. 
1984 
27. Зинатуллин, З. З. Основные тенденции развития со-
ветского уголовно-процессуального законодательства / 
З. З. Зинатуллин // Проблемы совершенствования государствен-
ного и правового механизма в развитом социалистическом об-
ществе / отв. ред. Ф. Р. Сундуров. – Казань, 1984. – Гл. 3, § 4. – 
С. 93–99. 
28. Проблемы совершенствования государственного и 
правового механизма в развитом социалистическом обществе / 
авт. кол.: Ф. Н. Фаткуллин, В. В. Лазарев, Ю. С. Решетников, 
З. З. Зинатуллин [и др.] ; отв. ред. Ф. Р. Сундуров. – Казань : 
Изд-во Казан. ун-та, 1984. – 175 с. 
29. Зинатуллин, З. З. Совершенствование гарантии прав 
личности при применении уголовно-процессуального принуж-
дения / З. З. Зинатуллин // Проблемы совершенствования зако-
нодательства об охране прав граждан в сфере борьбы с преступ-
ностью / под ред. Я. О. Мотовиловкера. – Ярославль, 1984. – 
С. 54–59. + Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://www.law-zinatullin.ru/article_05.htm. 
30. Зинатуллин, З. З. Совершенствование правового регу-
лирования следственных действий как путь повышения надеж-
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131, 133 
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процессу 
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85 
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процесса 
145 
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ловно-процессуальной науки 
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15 
• Советский уголовный процесс 75 
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определения) 
51 
• Современные тенденции развития россий-
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196 
• Социальное назначение уголовно-
процессуального принуждения и ответст-
венность на предварительном следствии 
56 
• Становление и развитие юридической науки 
в Удмуртском государственном университете 
166 
• Судебная власть и правосудие по уголовным 
делам : соотношение с судебным контролем 
159 
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82 
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132 
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• Судебно-медицинская экспертиза при рас-
следовании уголовных дел 
76 
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110 
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154 
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146 
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• Три года УПК РФ и уголовно-про-
цессуальная наука 
160 
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стройки 
77 
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134 
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155 
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• Уголовно-процессуальная функция охраны 
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• Уголовно-процессуальное доказывание : 
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• Уголовно-процессуальное принуждение и 
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практики) 
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• Уголовно-процессуальное принуждение, от-
ветственность и санкция 
31 
• Уголовно-процессуальные меры пресечения 
преступлений несовершеннолетних 
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• Уголовно-процессуальные функции 103, 136 
• Уголовно-процессуальные функции : поня-
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87 
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168 
• Уголовно-процессуальный кодекс России – 
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ложения 
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169 
• Уголовный процесс современной России : 123, 127 
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часть общая  
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